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地域学論集 第 16巻第 3号(2020)
104 地　域　学　論　集      第 16 巻      第 3 号（2020） 
学
・
語
学
』
二
一
、
二
〇
一
七
・
一
二
）
で
は
、
求
婚
譚
の
一
話
目
（
石
作
の
皇
子
の
話
）
、
四
話
目
（
大
伴
の
大
納
言
の
話
）
、
五
話
目
（
石
上
の
中
納
言
の
話
）
に
、
戒
律
（
『
四
分
律
』
等
の
い
わ
ゆ
る
小
乗
戒
）
の
文
献
・
知
識
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
上
記
の
求
婚
者
た
ち
に
釈
尊
か
ら
呵
責
さ
れ
る
比
丘
の
姿
が
重
な
る
こ
と
を
論
じ
た
。
私
見
で
は
、
こ
う
し
た
戒
律
の
文
献
や
知
識
の
利
用
は
、
か
ぐ
や
姫
と
釈
尊
と
が
対
応
し
て
い
る
仏
伝
の
受
容
と
表
裏
を
成
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
の
位
相
や
造
型
の
背
後
に
は
、
現
行
の
物
語
全
体
に
わ
た
っ
て
釈
尊
の
影
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
軸
に
す
れ
ば
、
『
竹
取
物
語
』
全
体
が
同
一
の
構
想
の
も
と
、
あ
る
作
者
に
よ
っ
て
一
度
に
成
立
さ
れ
た
と
い
う
見
通
し
を
得
ら
れ
る
。
が
、
な
お
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
多
く
、
今
回
は
考
察
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
後
考
を
俟
つ
こ
と
に
し
た
い
。
【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
課
題
番
号18K
12289
）
に
基
づ
く
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
久保堅一：『竹取物語』〝仏の御石の鉢〟小考
103久保 堅一：『竹取物語』〝仏の御石の鉢〟小考
